


















Bermula dari situ, penulis cuba











dijual di situ tanpasebarangsyaratatau
peraturan walaupun adakalnya ia
.membabitkanpembelidaripada
golonganremajabawahumur.











pasangan remaja Melayu dalam





rawatan pencegahan kehamilan yang















termasuk individu Islam yang
belummenikah.
Situasiini menimbulkan
kebirnbangan terutama di kalangan




umat Islamdi negaraini merasa
'selamat'dantidakkisahmelanggar

























permainan seks 'setia' menun&,"U
pelanggan.
Penjual 'tanpa lesen' itu
meng"aunakanbegbimbit
mengandungi puluhan produk





produk terbabit diberi penerangan
terperineitentangkegunaannya.
Malah penjual tersebut turut
menawarkan harga istimewa.
Sepanjang30 minit meninjaudi
kawasan itu, didapati kira-kira 20
pelanggandatangberurusniagadi




akademik, reaksi yang diberikan berbela
berhubungpenjualankondomsecara








PENGGUNAAN kondom digalakkan di kalangan, golongan berisiko un~k mengelakkan'




































































































































kondorn boleh ABDUL HAMID YEOP
diadakandi ZAINUDDIN
kawasan
berkenaan:'katanyaketikadihubungi
baru-baruini.
Menurut.Abdul Hamid, kondorn
kebiasaannyatidakdigunakanpasangan
suamiisteritetapigolonganyanggemar
rnelakukansekssebelumbernikah
termasukgolonganremaja.
"Denganstatistikitu juga, iaakan
mefnudahkankerajaanrnenentukan
dan menyusunprogramtertentubagi
mengelakkangolonganyangbelurri
bernikahterusmelakukanrnaksiat.
"Sebenarnya,masalahzina boleh
diibaratkanwabakpenyakityangmana
ia 'lebih baikdieegahdaripadadirawat'.
Untuk itu, pendekatanyangbertepatan
perfudilaksanakan-supayalebihmudah
dan cepatditerirna,"katanya.
Paciamasasarna,jelasnya,peranan
dantanggungjawabmendidikindividu
sejakkeeilterletakkepadakerajaan,
